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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1963 
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Otras lenguas . . .. .. . , 
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Zoologia .•.• • ........ 
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general . • ..• • •••.•. 
Ciencias médicas .•... 
Ingenieria ......... . . 
Agricultura y ganade-
ria .....•... .• .•.•. 
Economía doméstica ... 
Empresas y sistemas 
comerciales .•.•.••• 
Tecnologia quimica .. . 
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nuación) •......... 
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cios .......•....... , 
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